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Вопрос формирования социаль-ной компетентности изучается 
в последние десятилетия различны-
ми исследователями, так как в новых 
экономических условиях существо-
вания образовательных учреждений 
она приобретает всё большее значе-
ние. Особую важность сформирован-
ность данной компетентности имеет 
для специалистов, чья работа связана 
с взаимодействием с людьми. Соци-
альная компетентность представляет 
собой интегральную характеристику, 
включающую в себя как определен-
ные знания, умения, навыки, так и 
профессиональные качества, сформи-
рованные в процессе социализации 
и способствующие эффективному 
взаимодействию в организации. По 
мнению В.Н. Куницыной, социальная 
компетентность - это система знаний 
о социальной действительности и о 
себе, система сложных социальных 
умений и навыков взаимодействия, 
сценариев поведения в типичных со-
циальных ситуациях, позволяющих 
адаптироваться, принимать решения 
со знанием дела, извлекать максимум 
возможного из сложившихся обстоя-
тельств [1]. Кроме того, социальная 
компетентность предполагает нали-
чие способности действовать не толь-
ко в типичных профессиональных и 
социальных ситуациях, но и в таких, 
которые ранее не встречались. Несо-
мненно, это новое видение связано с 
особенностями современного рынка, 
характеризующимися инновациями и 
изменчивостью. Анализ литературы 
по проблеме свидетельствует, что од-
ной из социальных компетентностей 
руководителя, выделяемой многими 
авторами по проблемам общения, 
является способность к эмпатии, то 
есть чувствованию и пониманию 
эмоционального состояния других, 
способности адекватно восприни-
мать и понимать себя и других людей, 
управлять ими. Из практики известно, 
что именно от этого зависит их рабо-
тоспособность, психологический на-
строй, мотивация, выбор стратегий и 
тактик взаимодействия в межличност-
ных и деловых отношениях, а порой и 
приверженность организации.
В отчете исследователей Управле-
ния трудовых отношений США, зани-
мавшихся анализом компетенций, не-
обходимых для целого спектра управ-
ленческих должностей, написано: 
«Обучение формальному исполнению 
должностных обязанностей не вы-
зывает никаких затруднений; гораздо 
тяжелее научить людей быть гибкими 
или привить навыки межличностного 
общения» [2]. Это говорит о том, что 
развитие компетенций, относящихся к 
социальным, таких как: эмпатический 
потенциал, толерантность к стрессу, 
способность работать в команде и др., 
значительно труднее и менее дости-
жимо, чем развитие профессиональ-
ных навыков. Нам представляется, 
что трудности вузовского развития и 
воспитания студентов заключаются 
в том, что многие из составляющих 
социальной компетентности лично-
сти формируются ещё в детстве или в 
процессе обучения в школе, например 
такие, как коммуникативные навыки, 
эмпатия, лидерский потенциал, реали-
стическая самооценка и уверенность в 
себе, стремление к достижениям, эмо-
циональное самосознание и др.
Другая причина заключается в 
том, что формировать у молодых лю-
дей такие компетенции традицион-
ными технологиями, как показывает 
педагогический опыт, невозможно. 
Лекции формируют, как известно, 
знаниевый потенциал обучаемого. 
Можно получить много информации о 
том, что представляет собой эмпатия 
или стрессоустойчивость, но для того 
чтобы выработать эти умения и навы-
ки, нужны совсем другие технологии 
и инструменты. Трудности связаны с 
тем, что обучаемые отличаются друг 
от друга разным социальным опытом, 
общекультурной чуткостью, физио-
логическими отличиями в интеллек-
туальном научении и в изменениях 
поведения, толерантностью к стрессу 
и эмоциональному напряжению. Ска-
занное, предполагает для развития со-
циальной компетентности и поведен-
ческих навыков необходимо использо-
вание не только других, по сравнению 
с традиционными, трансляционными 
методами, технологий и инструментов 
обучения, но и их большего многооб-
разия для разных обучаемых в образо-
вательной и воспитательной деятель-
ности: анализа ситуаций, ролевых и 
имитационных игр, мозговых штур-
мов и игрового проектирования, игр-
катастроф и тренингов. Считается, 
что для развития социальной компе-
тентности, привлекательны в большей 
степени ролевые игры и социально-
психологический тренинг, так как они 
передают спрессованный, практиче-
ски ориентированный опыт человече-
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4ского взаимодействия в интенсивном 
режиме [3]. Содержательным резуль-
татом тренинга или ролевых игр яв-
ляется осознание участниками своих 
индивидуальных особенностей и того, 
как они влияют на партнеров по меж-
личностному или деловому взаимо-
действию.
Анализ педагогической теории и 
практики позволяет также сделать вы-
вод, что наилучшим образом для до-
стижения цели развития социальной 
компетентности подходит довольно 
известная в педагогике модель, нося-
щая имя Д. Колба, предполагающая 
цикличность обучения: опыт - реф-
лексия - теория - практика. Данный 
цикл обучения позволяет вовлечь об-
учаемого в особого рода опыт чело-
веческого взаимодействия. Обучае-
мый, анализируя или разыгрывая си-
туацию в ролях совместно с другими 
студентами, рефлексирует по поводу 
этого опыта с различных точек зре-
ния, педагогической, психологиче-
ской, этической и др., пытаясь найти 
его значение. При этом допускаемые 
ошибки в лабораторных (имитируе-
мых) условиях рассматриваются как 
нечто неизбежное, вполне реальное и 
порой даже ценное. Именно на этом 
этапе может произойти альянс тео-
рии и практики. Потому что для того, 
чтобы учиться на собственном опыте 
или на опыте коллег, за которыми на-
блюдаешь, необходимо связать этот 
опыт с теорией, чтобы понять, что же 
в следующий раз требует улучшения, 
почему допущена ошибка, в чём про-
явилась некорректность общения? 
Многие студенты приходят учиться, 
не имея практического опыта, поэто-
му именно интерактивные техноло-
гии, предполагающие взаимодействие 
«здесь и сейчас», «хождение в чужих 
ботинках», исполнение професси-
ональных ролей, анализ и решение 
практических задач делового и меж-
личностного взаимодействия, позво-
ляют обучаемым приобщиться к буду-
щей профессиональной деятельности, 
приобретая, возможно, впервые этот 
важный опыт человеческого взаимо-
действия: субординационный и дело-
вой. Исходя из результатов рефлексии, 
обучаемые выводят логические за-
ключения, и смогут добавить к своим 
собственным выводам теоретические 
конструкции, полученные на лекци-
ях, которые направят их на более пра-
вильные решения и действия на пути 
к новому конкретному опыту [4]. 
Таким образом, данный подход в 
обучении предполагает, что: знания 
усваиваются субъектом и проявля-
ются только через его деятельность. 
Данный подход позволяет реализовать 
идею смещения цели образовательно-
го процесса с формирующей на раз-
вивающую, т.е. достигать целей по 
овладению студентом заданных ком-
петентностей, а не только определен-
ного набора знаний. Описание этапов 
развития навыков социальной компе-
тентности при использовании модели 
Д. Колба представлено в таблице 1.
В зависимости от поставленных 
образовательных и воспитательных 
Табл. 1. 
Описание этапов развития навыков [5].
 Виды этапов  Содержание деятельности Ожидаемый результат
Получение 
опыта
Обучающийся пробует сделать какое-либо дей-
ствие, продемонстрировать поведение, принять 
решение и т.п. на которые нацелены цели и за-
дачи обучения. При этом анализ ситуации или 
игра проводятся вне зависимости от того, явля-
ются ли навыки участников такого занятия до-
статочными и профессиональными на данный 
момент.
В результате важно понимание необходимости 
дальнейшего обучения (не получилось или по-
лучилось не слишком хорошо), освоение теоре-
тических знаний и их приобретение, либо вы-
вод о том, что будто бы и так все хорошо.
Рефлексия
Обучающийся делает сам, или с помощью ко-
манды, или группы экспертов анализ результа-
тов командной работы с ситуацией взаимодей-
ствия или с её разыгрыванием перед аудитори-
ей; происходит выявление плюсов и минусов 
полученного опыта, делаются выводы о том, 
что получилось удачно, а что можно было бы 
сделать лучше или по-другому.
Развивается психологическая готовность об-
учаемых, формируется мотивация к необходи-
мости изменений в межличностном и деловом 
взаимодействии и дополнительному обучению, 
в отдельных случаях у обучаемых происходит 
понимание того, как действовать более грамот-
но, профессионально или корректно и почему.
Теоретические 
основы
Растёт мотивация у обучаемых для получения 
теоретических знаний о том, как действовать 
правильно в тех или иных ситуациях и появля-
ется видение того, как использовать получен-
ные знания в практическом опыте.
Получены правильные алгоритмы действий на 
будущее, рекомендации, которые можно при-
менить практически, средства, инструменты, 
возможности, которые наработаны в теории и 
могут быть использованы на практике.
Закрепление на 
практике
Отработка теории, поведенческого репертуара, 
стратегий взаимодействия, стилевых методов, 
перевод знаний в умения и навыки.
Корректировка нового опыта со стороны пре-
подавателя.
С помощью повторного тренинга, как правило, 
полностью или частично отрабатываются и за-
крепляются необходимые профессиональные и 
общечеловеческие умения и навыки, сценарии 
конструктивного взаимодействия (как говорят, 
«даже цветная капуста – это всего лишь на все-
го вымуштрованная белокочанная»).
5задач интерактивные технологии, ис-
пользуемые в учебном процессе, при-
обретают разные формы, всё многооб-
разие которых, условно можно разде-
лить на две большие группы:
 • технологии, ориентированные 
на приобретение и развитие социаль-
ных компетентностей, умений и навы-
ков делового взаимодействия; 
 • технологии, нацеленные на 
расширение и углубление опыта ана-
лиза ситуаций взаимодействия: кор-
рекция, формирование и развитие 
установок и ценностных ориентаций, 
необходимых для успешного межлич-
ностного и межгруппового общения; 
развития эмпатии, использования 
адекватных сценариев поведения в си-
туациях напряжения и стресса.
В большей степени развитию со-
циальной компетентности способ-
ствует процесс социального общения, 
т.к. социальная компетентность про-
является в процессе межличностного 
взаимодействия. Поэтому ее формиро-
вание в первую очередь происходит в 
процессе совместного решения прак-
тических и исследовательских задач, 
целью которых является объединение 
уже имеющегося опыта и приобрете-
ния нового в процессе совместной де-
ятельности будущих специалистов [6]. 
Внедрение интерактивных техноло-
гий в процесс обучения обеспечивает 
социальное взаимодействие обучаю-
щихся в лабораторных условиях. Это 
взаимодействие признается ведущим 
для развития личности студентов, так 
как неоспоримыми преимуществами 
групповой работы являются: повы-
шение уровня осмысления материала, 
рост числа нестандартных решений, 
позитивное отношение к изучаемому 
материалу, умение играть различные 
социальные роли и работать в коман-
де. Внедрение технологий обучения, 
позволяющих создать взаимодействие 
между студентами, активизировать их 
самостоятельность и инициативность, 
усилены прикладным, практическим 
характером предметного обучения.
Интенсивные технологии перено-
сят центр тяжести с активной позиции 
преподавателя на самих студентов. 
Активность студентов является ре-
шающим условием эффективности 
игрового взаимодействия. Практиче-
ски любая интерактивная технология 
«провоцирует» физическую, соци-
альную и познавательную активность 
обучаемых, и каждая из них является 
значимой для достижения планиру-
емых результатов в соответствии с 
поставленными игровыми, учебными 
и развивающими целями. Основная 
задача преподавателя в данной ситуа-
ции правильно подобрать обучающие 
технологии развития той или иной 
компетентности, входящей в состав 
социальной.
Специалисты в сфере коммуника-
ции считают, что для того чтобы при-
йти к согласию, необходимо встать на 
позицию другого - партнёра по взаи-
модействию. Это означает, что сотруд-
ничество субъектов в образователь-
ном процессе - не просто реализация 
приёмов совместной деятельности и 
действий, но и духовная связь между 
партнёрами, проявляющаяся в лич-
ностном принятии каждым общего 
дела. Поэтому поддержание благопри-
ятных отношений между участниками 
взаимодействия в образовательном 
процессе составляет саму основу со-
трудничества [4]. Опираясь на эмоции 
или сознание участников, как прави-
ло, условно, выделяются следующие 
типы сотрудничества: эмоциональный 
- создание атмосферы эмоционально-
го настроя, созвучия переживаний от 
процесса и результатов взаимодей-
ствия, открытое выражение эмоций 
и проявление чувств, эмоционально 
окрашенные оценки и выражения 
своего мнения и когнитивный - созда-
ние атмосферы творческого поиска и 
логического анализа, проявления ин-
теллекта, профессионализма, нестан-
дартности, оригинальности мысли.
Вывод: Таким образом, при груп-
повом взаимодействии участников 
образовательного процесса и при ис-
пользовании концепции деятельного 
обучения или «обучения на опыте», 
на основе инновационных интерак-
тивных технологий создаются для 
каждого обучаемого возможности об-
ладать правом на собственное мнение 
и сомнение в правильности действий 
других партнёров, диагностировать 
чувства других и не скрывать соб-
ственные эмоции, развивать эмпатию 
и толерантность, осваивать конструк-
тивные навыки взаимодействия, эф-
фективные сценарии поведения в 
типичных социальных ситуациях. 
Именно поэтому сотрудничество с 
другими и партнёрское взаимодей-
ствие помогают каждому участнику 
такой формы деятельности раскрыть 
себя максимально, продемонстриро-
вать свои возможности (личностные, 
интеллектуальные, лидерские, ком-
муникативные), развить навыки соци-
альной компетентности.
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